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Domingo, 20 diciembre 1338 
n si* 
Continúa el avance victorioso 
de nuestras fuerzas 
Ayer, se efectuó un importante ataque en el frente de Ma-
drid, dejando el enemigo en nuestro poder cuatro 
ametralladoras y numerosos muertos. 
Se conquistaron nuevas posiciones 
En un reconocimiento en el frente de Somosierra, causamos al enemigo 150 bajas.-Se 
realiza un importante avance en la provincia de Córdoba, ocupándose el 
pueblo de Valenzuela 
BOLETIN DEL ¡GENERALISIMO 
Ejército del Norte. Quinta División: En la línea de 
Alnudévar se ocupó una importante posición con no-
table resistencia del enemigo. Sexta División: En Viz-
caya intenso fuego de fusilería y cañón. En el sector 
de Escalada, un ataque enemigo fué rechazado, cau-
sándole numerosas bajas. División de Madrid: En el 
frente de Madrid se llevó a cabo un importante ataque 
sobre Viilanueva de la Cañada y posiciones enemigas, 
que fueron rebasadas después de duro combate, en el 
que los rojos dejaron en nuestro poder numerosos 
muertos y cuatro ametralladoras. Séptima División: 
Sin novedad. Octava División: Sin novedad. División 
de Soria: En el frente de Somosierra se llevó a cabo 
an reconocimiento ofensivo, causando 150 bajas al 
enemigo. 
Ejército del Sur. Se realizó importantísimo avance 
en la provincia de Córdoba, ocupando nuestras tropas 
el pueblo de Valenzuela, después de haber desalojado 
al enemigo de sus posiciones y haberle obligado a 
retirarse, huyendo desordenadamente. El castigo sufri-
do por los rojos fué muy duro, abandonando en el 
campo numerosos muertos, una ametralladora y un 
crecido número de fusiles. 
Actividad de la aviación.—Seis viplanos enemigos 
intentaron una incursión en nuestras líneas, siendo 
alcanzados por las explosiones de nuestra artillería 
antiaérea, obligándoles a retirarse con averias. 
Por ser angustiosa la situación 
San Sebastián.—Ayer ha 
llegado a este puerto un bar-
co huido de Bilbao. Dicen 
los evadidos que conduce,que 
la situación es angustiosa y 
pronto 11 Í arán más barcos 




blica la siguiente disposición: 
Ante la necesidad imperiosa 
de organizar el mando único, 
y con ello una mayor efectivi-
dad en las columnas militares 
se reorganizan en una sola 
las fuerzas de Córdoba, Gra-
nada y otros puntos de An-
vido profundamente. Una vez naás, han tenido la prueba de 
que si en la masa del pueblo español actualmente naciona-
lista, existen respecto a F r m ñ a las prevenciones que expli-
can por desgracia la actitud del frente popular francés, los 
Jefes, mejor informados, no dudan de la simpatía que les 
profesa la mayoría de nuestro país en su lucha heroica con-
tra el comunismo. 
Los diputados abajo firmantes, han comprobado sobre 
el terreno, con una viva inquietud, que la guenra toma a lí 
un carácter cada vez más internacional. La abstención de 
Francia en la cuestión de entregar armas a los nacionales, 
cuya victoria se precisa cada dia más, permite evolucionar 
ia situación en sentido aiverso para nuestro país, mientras 
otras naciones adquieren inportantes ventajas e c o n ó m i -
cas y estratégicas. Siguen las firmas de los diputados infor-
mantes». 
La caballerosidad de nuestros visitantes franceses y su 
actitud, ha de llenar desati fición a quienes saben distin-
guir la Francia comunista de Blun, de la verdadera Francia. 
Lo que asegura un diputado francés 
Según Radio Milán un diputado francés que estaba en 
U m T i a t ü a . C s p C l ñ a . C c u d i í h : C ^ W ? W C 0 
i a Francia no comunista hace oír su autorizada opinión so 
bre los asuntos de España 
Toda la prensa francesa publica el siguiente comunica-
*f>> que ha causado sensación y hondo disgusto en los me-
dios gubernamentales del frente popular francés: 
«Los diputados firmantes, en nombre de un importan-
^ grupo de diputados, se han trasladado a Burgos y Sala-
manca y les interesa hacer constar las siguientes declara-
«cnes : Han sido recibidos por el General Franco y diver-
peráonalidades con una cordialidad que les ha conmo-
dalucía, bajo el mando del 
general Fernando Martínez 
Monge. 
Dicha columna, es destinada 
a operar en el sector de Ex-
tremadura. 
¡Todavía sueñan estos infe-
lices con el frente de Extre-
madura! 
Disensiones 
Madrid.- En E l Sindicalista 
del día I / se manifiestan con 
toda claridad las disensiones 
entre comunistas y anarco-
sindicalistas. El citado diario, 
con motivo de la respuesta 
dada por Largo Caballero al 
Comité de no intervención, le 
dirige frases en las que se en 
cierra una verdadera puña-
lada. 
misión en España, asegura que tiene pruebas concluyentes 
de haber sido un ministro de su país el primero en consen-
tir el envío de material de guerra a los rojos españoles, ha-
ciendo notar la necesidad de que Francia envié igualmente 
su ayuda a los nacionalistas del General Franco. 
Una nueva asociación antibolchevique 
El mundo se aprovecha de la cruel enseñanza de lo que 
sucede en España. Según Radio Miián, comunican de Nue-
va York, que los estudiantes de la Universidad de Nueva 
Orleans, han constituido una nueva sociedad para la lucha 
contra el bolchevismo. 
Cortesía 
Berlín.—El ministro de Asuntos Exteriores, ha mani-
festado al embajador de Inglaterra, que el acto realizado 
por el acorazado alemán «Deutschland» en aguas portugue-
sas, preguntando a un barco británico su procedencia y 
destino, era solo una acción de pura cortesía, cosa corrien-
te entre los buques de guerra, por lo cual le interesaba 
apartar de este hecho toda suposición mal intencionada. 
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| EL A L D E A N O | 
Siempre fué objeto de desprecio para toda la patulea = 
| señoritil de cabaret el concepto de aldeano, hasta el pun- | 
| ío de considerar como de inferior condición, como algo | 
| vil. todo lo que exhalase el más imperceptible olor a | 
| pueblo. Este concepto se fué extendiendo por el ambiente | 
| de la "civitas" y ya era muy corriente oir a cualquier pe- | 
| lagatos dárselas de persona ilustrada sólo por el mero he- | 
| cho de haber nacido en una ciudad, aunque fuese Barcelo- = 
| na, y permitirse el lujo de tratar a degüello a quien bajo | 
| todos los aspectos estaba a cien atmósferas por encima del | 
| pobre iluso que, tal vez para desgracia suya irrepara | 
| ble, nació en una ciudad. | 
| ¡A cuántos miserables zánganos de esa colmena más | 
| les hubiera valido nacer en el más ínfimo pueblo! A l me- | 
| nos no se hubiesen educado en ese ambiente de vicios, de | 
| perversión y de podredumbre, que es lo único que deben a = 
| su cuna de origen y que les ha llevado a vivir un destino | 
| de abulia en el que, más que seres, parecen verdaderos pe- = 
| leles degenerados a quienes la blanca nieve del invierno ha | 
| sorprendido en plena juventud. = 
E l hombre de la aldea, del pueblo en que igual son tos | 
£ domingos que los lunes de todas tas semanas, es hombrê  | 
| sano que sólo piensa en Dios, en su trabajo, en su hogar. | 
I A cosfa de todas tas privaciones puede ir malviviendo. Y I 
| por conocer como nadie por "experiencia que es madre de | 
| la ciencia", todas tas necesidades más perentorias, vedle | 
| hoy en las trincheras cómo combate por su ideal, vedle có- | 
| mo resiste todas tas inclemencias sostenido sólo por la fé | 
| que alberga en su pecho. At lado de él está también el se- | 
| ñorito que nunca te despreció, peleando con el mismo I 
| arrojo y bravura. ¿Qué han ido a salvar? ¡Ningún egois- | 
| mo ruin, ningún bien material! Han ido a salvar a Es- | 
| paña, a ta madre Patria de sus amores. Han ido a morte | 
| por defender la fe de sus mayores* | 
Cercano está ya el dia en que va a regresar ese aldeano, | 
| coronado de gloria y henchido de gozo por el triunfo del | 
I que fué su más aguerrido paladín, con su camisa azul. ¡Ay | 
| de aquel en cuyo corazón el antiguo desprecio no haya sí- | 
| do sustituido por la admiración y por el cariño! ¡Ay de | 
| aquel señorito de cabaret a quien te manche el barro que | 
| aún conserven de las trincheras tos zapatos de nuestro! | 
| héroe! | 
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dos; 800 raciones de las de cada 
uno y 200 medias raciones. En 
la siguiente forma: Pan por ki-
los; alubias, garbanzos, bacalao, 
higos y castañas, por medios 
kilos; el tocino por cuartos de 
kilo y los chorizos por piezas, 
procurando que comprendan 24 
por kilo. 
Las proposiciones, debida-
mente especificadas las calida-
des de los géneros, se presenta-
rán antes de las doce horas del 
día de hoy, en el Gobierno 
civil, en sobre cerrado, dirigi-
das al Sr. Presidente de la Jun-
ta, haciendo constar en él su 
contenido. Tales proposiciones 
pueden ^acerse por la totalidad 
de los géneros o por separado 
para cada uno de éstos. 
PRCA 
Junta pro Aguinaldo del Pobre 
Concurso entre comerciantes 
Esta Junta abre un concurso 
entre comerciantes de la plaza 
y pueblos limítrofes, para el 
suministro de 930 kilos de pan, 
450 kilos de garbanzos, 450 ki-
los de alubias pintas, 450 kilos 
de bacalado, 225 kilos de toci-
no, 75 kilos de chorizos de ta-
maño pequeño, 450 kilos de 
castañas, 450 kilos de higos se-
cos y 900 cajitas de dulces va-
riados cuyo importe será de 
una peseta. Todos estos sumi-
nistros han de hacerse precisa-
mente en la mañana del día 23 
del actual, entregados en los 
sitios que se designen, debida-
mente empaquetados y raciona-
u t o - M o t o r 
D O D G E y F I A T 
C A M I O N E S K : R T 7 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 LEOiN (40) 
ti El Grano de Oro 
G E N E R O S D E P U N T O 
i Ordoño II, 2 LEON m 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
rjrreteria (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S e n C . ) 
L a U n i v e r s i d a d de V a -
i ladol id a s u s m á r t i r e s 
En la sesión inaugural *del 
curso en las escuelas de I . * En-
señanza celebrada en dicha 
Universidad, la autoridad aca-
démica dio a entender la obli-
gación de recordar permanen-
temente el heroismo de los 
alumnos universitarios. 
Reunida la Junta de Decanos 
acordó dar forma a la idea, de 
tal suerte que, grabando en for-
ma artística los nombres de los 
alumnos y licenciados de la 
Universidad que han dado su 
vida por la Religión y por Es-
paña, las futuras generaciones 
encuentren ejemplos de ardien-
te patriotismo en los que su-
pieron dejar las letras para em-
puñar las armas. A este fin, 
cuando el Rectorado lo acuerde, 
se inaugurará en el Paraninfo 
un bajorelieve en mármol, que 
registre el heroismo de los már-
tires universitarios, celebrándo-
se en el mismo lugar solemní-
simos funerales por sus almas. 
El rector de la Universidad 
de Valladolid ruega con todo 
encarecimiento a las familias 
de los que, siendo alumnos o 
habiéndolo sido, terminaron sus 
carreras en dicha Universidad 
y que han inmolado las vidas 
por Dios y por la Patria, comu-
niquen los nombres y circuns-
tancias de su muerte gloriosa a 
la Secretaría del indicado Cen-
tro. 
S u s c r i b i o s a " P R O A " 
Sindicato Español 
del Magisterio 
Varias veces se -han lanzado 
latiguillos por los llamados 
maestros católicos de esta pro-
vincia contra nuestro Sindicato. 
Jamás quisimos hacernos eco; 
pero a tal punto ha llegado la 
impresión de algunos de sus 
dirigentes, quizá deseosos de 
popularidad, que últimamente 
en el número 10.987 de E l Dia-
rio de León correspondiente al 
día 17 de diciembre, se ha lle-
gado a estampar una frase, que 
implica o ignorancia supina, cra-
sísima, de la doctrina falangista 
y por consiguiente del S.F..M.,o 
deseo de comerciar con las doc-
trinas católicas, molestando a 
quienes no tienen otro anhelo 
que el engradecimiento de Ed-
paña. |Que empleen su péñola 
en fines más ajenos a costa de 
la ignorancia propial 
Si quieren poner una pica en 
Flandes, háganlo en Somosierra 
o en las montañas astures. Así 
es como se sirve en estos mo-
mentos a uuestra desangrada 
Patria. 
Y, para liquidar este enojoso 
asunto, que sepan quienes tales 
improperios lanzan contra el 
S. E. M. y por consiguiente con-
tra F. E., que no lograrán que 
entablemos polémica, por e^tar 
convencidos de que servimos 
a España, mejor difundiendo 
nuestros postulados, impasible 
el ademán, que preocupándo-
nos do bajas artimañas ajenas. 
¡Arriba España! 
E l jefe provincial del S. E . M. 
La Religión en el 
Bachilieraío 
Para cumplimiento de la 0 
den 207 de 22 de septiembre' 
del año actual, teniendo en 
cuenta que los alumnos que se 
hallan actualmente cursando el 
Bachillerato en cualquier año 
partir del tercero inclusive no 
han recibido en los años ante-
riores la instrucción religiosa a 
que la Orden citada se refiere 
la conferencia semanal de cultu' 
ra religiosa que se ordena dar 
en los cursos I . 0 y 2.0 del Ba-
chillerato por el artículo \ * 
la Orden de 22 de septiembre 
del año actual, se dará también 
eñ loa demás cursos mientras 
existan en ellos alumnos que 
por haber cursado los dos pri-
meros en la fecha anterior a la 
citada orden no recibieran en 
ellos la instrucción religiosa que 
en la Orden se dispone. 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
Triduo al Niño Jesús.—Lo 
celebrará, en la iglesia de San 
Martín, la Asociación de San 
José ios días 21, 22 y 23. 
Por las mañanas, la t..isa de 
comunión a las ocho y por las 
tardes la función, a las siete, con 
plática del Director de la con-
gregación, D. Eulogio López, 
Lectoral de la Catedral, 
Las *Jornaditas>.—Se están 
celebrando, en la iglesia de los 
Agustino1-, los ejercicios devo-
tos llamados Las «jornadttcs», 
por los que se conmemora el 
viaje de la Virgen y San José a 
Belén. 
O r d o ñ o 11 - 10 L E O N T e l é f o n o 1526 
A g u i n a l d o de l P o b r e 
y F i e s t a d e R e y e s 
E n el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can-
tidades para este fin: 
Suma anterior, 8.437,90 ptas. 
Don Daniel Villaverde, 5 pe-
setas; D.a María Ducal, 5; don 
Augusto López Villabrille, 2; 
D. Jerónimo Laso del Olmo y 
señora, 5! D.* Petra García Lu-
bén, 10; un navegante, 15; don 
Emilio Hurtado, 100; D. Gon-
zalo Romasanta y señora, lo; 
D. Faustino Carpintero, 5; don 
Arsenio Fernández, 7; D. Isido-
ro Mazariegos, IO; D. Isidoro 
Sáinz Ezquerra, 15; D.m Eulalia 
Robles, 2; D.a Rufina Gutiérrez, 
i ; D. Salvador Alonso, 2; seño 
ra Viuda de Fernández Llama-
zares, 15; D.* Carmina Ureña, 
3; D. Francisco del Río y seño-
ra, 15; D. Felipe Solís, 5; don 
Teófilo Perier y hermanos, 5. 
Don Victorino González, 2 
pesetas; D. Luis González, 2; 
D.* Mercedes Reñones, 2; don 
Manuel Rodríguez Topete, 5; 
«Corsetería Renedo», 10; don 
Agapito Rodríguez y señora, 5; 
D. Tomás Herrero (sacerdote), 
2; D. Ramiro Fernández, 2; don 
Silvano Péiez, i ; D. Francisco 
Fuertes, 5; D. Eduardo Cortiñas 
Riego, 15; D.* Eulalia Cereceda 
de Medina, 5; D. Teodoro Puen-
te, 2; D. Florencio AUer, 2; don 
Inocencio Alvarez (sacerdote), 
2; Srta. Lucita Vidal, J; doña 
Mercedes Morán, 2. 
Total, 8.729,90 pesetas. 
Recibidas en el Ayuntamiento: 
Doña Dolores Alfageme, 50 
pesetas; D," María Valcárcel 5; 
D. Robuslianb Vega, 0,25; don 
Francisco Fernández, 2; doña 
Erundina Blanco, 6,25; doña 
Amelia Valcárcel, 1,50; doña 
Asunción de la Puente, 0,50; 
D. Marcelino Iglesias, 0,50; don 
Enrique Fuciños, 0,75; D. San-
tiago Berjón, i ; D." Emilia Gon-
zález, I ; D.* Paz Suárez, 2; don 
Dámaso Saurina, 1; D. Francis-
co Martínez, 0,25; capitán Ven-
tas, 5; D. Francisco Uceda, 6; 
D. José Capa, 5; D. Nicanor 
Gálvez, 1; D. Luis Alonso, 5; 
D.* Josefina García, 6; D. Agus-
tín Boada, 2; D.a Obdulia Gar-
cía, 1,50; D. Carlos Fernández, 
2; D. PJácido Martínez, 0,50; 
D. Pedro Fernández, 0,50; don 
Adelardo Curros, 5; D.a Manue-
la de Luis, 1; D. Angel Roberto, 
0,50; D. Victorino Chamorro, 
lo; D. Julián Fernández, 2. 
Don Gregorio González, 1 pe-
seta; D. Luis Montilla, 1,50; 
D.* Pilar Canseco, 2; D. Gabriel 
Gallego, 5; D.* Justina Herrero, 
(VS; D. Angel Albert, 0,40; 
D.a Rosario Rodríguez, 0,50; 
D. Félix Alonso, 3; Bar Pica, 
1,50; D.a Celsa Valera, 2; una 
lechera, 0,50; D. Mariano Rio-
za, i ; D. Pablo Morillo, I ; D. Pe-
dro ÁUer, 1; D. Balbino Igle-
sias, 1,50; D. Carlos Colina, 1; 
señora de Mantecón, i ; D.Jesús 
Fernández, 0,50; D.a María Ca-
sado, 3*. D. Alberto Carpintero, 
2, D.a Josefina Rebollino, 1,50; 
D.a María Villafañe, I ; D.a Car-
men Verduras, i ; D. Malaquías 
Siero, 0,50; D.a Manuela Bur-
gos, I,6o. 
E . B a r l h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
E x - a y u d a n t e del D r . T a p i a 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla,. 6. 
(53) Teléfono 1911 • 
M i s a s n u e v a s y profe-
s i o n e s s o l e m n e s 
Hoy domingo, a las nueve y 
media, celebrarán su primera 
misa en San Francisco los Pa-
dres franciscanos - capuchinos: 
José Antonio de Miengo, Tar-
sicio de Santa Olaja, Conrado 
de Cegoñai, Olegario de Cifueo-
tes, Vicente de Polientes. 
Por la tarde, a las cuatro y 
media, harán la profesión de 
votos solemnes los religiosos-
de coro: Fr. Isidro de Sahagun» 
Fr. Estanislao de Villaldavín, 
Fr. Luis de Jabares, Fr. Dionisio 
de Barajores, Fr. Felipe del 
Burgo Ranero, Fr. Lorenzo de 
S. Pedro de Cansóles. 
Mañana y tarde predicará el 
R.- P. Eladio de Cegoñai. 
—El P. Ensebio de Pesquera, 
a las diez cantará su primefO 
misa en el convento de laS 
Descalzas, donde tiene una her-
mana religiosa. 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Espec ia l idad en pescados fin08 
Mariscos y escabeches-
I m p o r t a c i ó n directa ^ 
de los principales miertos. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6-
(55) Teléfono I511 
M A R T I N E Z B B Í W 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad _ 
P u d r e b l d , J 2 . - T e í f ^ 
hEÓJS 
PROA 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Eusebio Araú González 
que falleció en Trabajo del Camino (León), el 20 de diciembre de 1935 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S o n t o s S a c r a m e n t o s 
D . E . P . 
S u a p e n a d a v i u d a , D . a S i r a S a m p e d r o M a n r i q u e ; m a -
d r e p o l í t i c a , D . a C a r m e n M a n r i q u e ( V d a . d e S a m -
p e d r o ) y d e m á s f a m i l i a : 
Recuerdan a sus?amistades 
tan triste fecha y les ruegan 
asistan al FUNERAL de cabo 
de año que se celebrará en la 
Iglesia Parroquial de Trobajo, 
el día 21 del corriente, a las 
DIEZ Y MEDIA de la mañana, 
porto que les vivirán agradecidos. 
Las misas de ocho, ocho y media y nueve de dicho día 21, y las 
del día 20 de cada mes, que se digan en el citado pueblo, serán aplica-
das por el eterno descanso del alma del finado. 
D e p ó s i t o de S e m e n t a l e s 
de L e ó n 
A N U N C I O 
E l d í a 28 de l a c t u a l y ho ra de las 
once d< su m a ñ a n a , t e n d r á l uga r , 
en las oficinas de l m i s m o ( C u a r t e l 
de San Marcos) , la sub ista para la 
a d j u d i c a c i ó n de l fiemo que p r o d u z -
ca todo e l ganado semen ta l de este 
e s t ab l ec imien to . 
L o s concursantes que deseen t o -
m a r parte en la m i s m a p r e s e n t a r á n 
sus proposic iones antes de las n u e -
ve de la m a ñ a n a de la c i tada fecha, 
d i r i g i d a s a l p r i m e r j e f e . A la m e n -
c ionada hora de las once se p roce-
d e r á a l a aper tu ra de los mismos , 
a d j u d i c á n d o s e l e e l concurso ob j e to 
de esta subasta a l a p r o p o s i c i ó n 
m á s ventajosa que , a j u i c i o de l 
p r i m e r j e f e , r esu l te para los ince-
reses del Estado 
E l p l i e g o de cond ic iones se ha -
l l a r á de manif ies to en las oficinas 
de l m i s m o todos los d í a s l aborab les 
desde las n u e v e a las t'-ece horas . 
E l i m p o r t e de los a n u n c i o s ob j e 
to de esta subasta s e r á de cuenta 
de l ad jud ica ta r io o ad jud ica ta r ios 
L e ó n , 17 de d i c i e m b r e de 1936.— 
E l P r i m e r Jefe, G l i c e r i o M a r t i n . 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e A h o r r o s 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o , que con ob je to de rea l izar 
las operaciones de Ba lance de fin 
de a ñ o se s u s p e n d e r á n las opera-
ciones en la S e c c i ó n de Caja de 
A h o r r o s d u r a n t e los d í a s 22 al 31 
del mes ac tua l ambos i n c l u s i v e . 
E l D i r e c t o r . — M A R I A N O A L O N -
S O V A Z Q U E Z . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a 
los f r e n t e s 
La Inspección General de Co-
siunicaciones previene al públi-
co de la necesidad de redactar 
con el mayor cuidado los sobres 
de las cartas y envíos dirigidos 
a los combatientes, ya que la di-
rección defectuosa da lugar a 
que nuemrosa correspondencia 
no llegue a los destinatarios, 
pese al celo de Correos en des-
cifrar ciertos envíos como los 
frecuentemente consignados al 
solo nombre y apellidos, sin 
otras indicaciones que las de 
"Ejército de operaciones del 
frente de Madrid" o "Ejército 
del Sur o Norte", cct. 
Se aconseja, pues, consignar 
«te la manera más clara posible 
el nombre y apellidos del desti-
aatario, el cuerpo o unidad mi-
litar a que pertenece, la colum-
na. División o Milicia de que 
forma parte aquél y el lugar en 
que debe encontrarse. 
Para mayor inteligencia se 
inserta un modelo de sobre bien 
dirigido al que podrán ajustarse 
los expedidores: 
W ' & ( n o m b r e y a p e l l i d o s ) 
R e g i m i e n t o de m í m e r o . . . 
• •. C o m p a ñ í a . . . (o B a t e r í a , e tc . ) . . . 
d e l B a t a l l ó n . . . etc. 
. . . ( L u g a r de des t ino) . . . 
P r o v i n c i a de . . . 
A l reverso del sobre póngase 
« nombre y dirección del ex-
presado expedidor. 
P a r a e l hosp i ta l de 
F . E . de L e ó n 
E s t a c i ó n Pecuar ia , de L e ó n , c i n -
co docenas de hueve s; D . M a n u e l 
P. b los , u n a a r roba de j a b ó i . ; Fa r -
mac ia A r i e n z a , (var ias f ó r m u l a s ; 
35 pesetas; J . O . N . - S. de V i l l a -
dangos . 50 k g s . de a lub ias blancas , 
25 de ga rbanzos y 6 aves; Co leg io 
de V e t e r i n a r i o s , de L e ó n , 98 pe-
setas. 
D . H e r m ó g e n e s F e r n á n d e z , de 
L f ó n , t res paquetes de socorro fa -
m i l i a r ; D . D i e g o M a r t í n , u n paque-
te i d . ; D . * L o l a Ba l l es te ros , í d e m , 
i d . i d . ; u n donan te , i d . i d . i d . 
D , L u i s Progreso , de L e ó n , 24 
paquetes de 0,70 y 6 c i g a n v s puros ; 
D . F r o i l á n Pastor, 10 pesetas; d o n 
E m i l i o F e r n á n d e z , TO i d . ; D . I g n a -
c io A l v ^ r e z , una caja de g á l l e l a s y 
TO botes de leche condensada; 
J . O . N . - S. de C a s t r i l l o de V a l -
dueza , 20 pesetas. 
P o r i n s u l t o s y e s c á n d a l o 
F u ó c o n d u c i d o a la C o m i s a r í a y 
pues to a d i s p o s i c i ó n de la a u t o r i -
dad , M a r c e l i n o F e r n á n d e z G o n z á -
lez (a) JE/ Nasa , p r p r o m o v e r u n 
fue r t e e s c á n d a l o en u n es tab lec i -
m i e n t o de beb idas , i n s u l t a n d o a 
u n f a l ang i s t a v dos m i l i t a r e s . 
P a r a l e s j e f e s de F . E . 
Esta S e c r e t a r í a p r o v i n c i a l de 
F . E . de las J . O . N - S . , pone en 
c o n o c i n i e n t o de todos l o s jefes 
locales de l i p r o v i n c i a que para U 
a d q u i s i c i ó n de los carnets es nece-
sario r e m i t a n a esta S e c r e t a i í a p r o -
v i n c i a l u n a r e l a c i ó n de los afi l iados 
que lo deseen, a d v i n i e n d o a todos, 
los camaradas que no se despacha-
r á n m á s carnets que los so l i c i t ado t 
po r c o n d u c t o d é sus respect ivos 
je fes loca les . 
Calé Bar Bestairant CENTRAL f 
^ E l m á s s e l e c t o • E l m e j o r c a f é m ^ 
J * 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
í s É S E G A N E Z - Lé B a ñ e z a (León) 
«--a r e p o b l a c i ó n íb t e s r a» es una. o r d e r de la NTatur*!eza 
" • - - - aue d é b e m o s obedecer - - - - - -
A los falangistas e! 5 por 100 de descuento. úc) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 




S O N L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
C o m e s t i b l e s f ino^ 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en ques<» 
y mantequilllas de Boñar 
O r d o f l o I I - o T e l é f o n o 1240 <%2 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con ag;ua > 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (£. 
F a r m a c i a s 
Turno de día festivo para hoy: 
de nueve de la mañana a nueve 
de la noche, 
Magdaleno Calle de la Rúa 
Alonso Luengo F. Merino 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Magdaleno Rúa 
H a l l a z g o de d o c u m e n t o s 
E n l a C o m i s a r í a se encuen t r an 
va r io s documen tos ha l lados en l a 
v í a p ú b l i c a , que se e n t r g a r á n a 
q u i e n acredi te ser su d u e ñ o . 
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U n a o b l i g a d a d e l i c a d e z a 
Los combatientes y la Comi-
sión de Avituallamiento 
Mientras cachazudo y firme 
hace humear su pipa este no-
ble ingeniero asturiano que es 
el Sr. Fábregas, repaso en los 
almacenes de la Comisión de 
Avituallamiento el gran mon-
tón de frascos que han envia-
do para mandar una copita de 
vino añejo a los combatientes 
en estos días de Navidad. So-
licitud paternal, muy estima-
ble, esta de la Comisión de 
Avituallamiento de León. 
Y yo, aunque estoy algo 
enfadado con alguno de ella, 
por no haber hecho caso de 
mi campaña sobre la imper-
meabilización de prendas con 
parafina, y ahí está, ahora, 
dándome la razón, la petición 
de impermeables para los 
combatientes, enfado ligero, 
claro es, porque se trata de 
leve excepción que no afecta 
al grupo trabajador y patriota 
de estos hombres animosos, 
(Fábregas, Máximo Eguiaga-
ray, Santiago Rodríguez, Ore-
jas, etc. etc.) propongo para 
ellos algo que es... como una 
obligatoria delicadeza. 
Propongo que los jefes de 
destacamento de toda la pro-
vincia envíen a estos hom-
bres (y los soldados lo mis-
mo) una felicitación de Pas-
cuas: una simple cuartilla o 
una tarjeta. 
Es lo menos que se puede 
hacer para agradecer las aten-




C E L M E J O R 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mui'ej 
Operac iones en d o m i c i l i ó 
!70) y en Sanator io . 
Consul ta de 10 a 2. 
Ta rde , especial , p r e v i o av iso . 
T e l é f o n o 1458. Ordof lo I I , 20, p r a l . 
Dertaurant F e r n a n d o 
R a m ó n y C a j a l , 9 '72; 
(ai lado del Teatro Alfageme) 
P e l u q u e r í a M o d e r n a 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(54) L E O N • O V I E D O - G I J O N 
1 ^ 
B a z a r A L O N S O 
H i E o nsr (24) 
LA GUERRA EN ASTURIAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U 
L o s marxistas de As tur ias tra-
tan de repetir l a maniobra so-
bre Ov iedo y son r e c h a z a d o » 
continuamente en sus intentos. 
U n o de los escenarios de esta 
lucha es el y a c é l e b r e « E s c a m -
p l e r o » . H e a q u í u n convoy na» 
cionalista atravesando d i c h * 
monte. 
"~ Página 4 " ~ 
Los milicianos belgas se refugian 
en su embajada 
Lisboa.—Se sabe que como 
consecuencia de las protestas 
de los belfas que luchan en 
los frentes de Madrid y al no 
ser atendidas estas, algunos 
de ellos maltratados, acorda-
ron ábandonar el terreno de 
la lucha. Varios centenares de 
estos milicianos belgas se han 
visto precisados a refugiarse 
en la legación de su país, 
donde sin duda se harán fuer-
tes para el caso de que se pre-
tendiesen realizar en contra 
ello .i represalias. 
Los corresponsales extranjeros 
y la toma de Boadiila 
Larís.—Los enviados de 
prensa de las naciones euro-
peas que se encuentran en la 
capital de España comunican 
a sus agencias,—cosa signifi-
cativa, pués es de suponer 
que la' censura roja haya in-
tervenido susdespachos—que 
las operaciones que dieron lu-
gar a la ocupación de Boadi-
Ua y su término,han constituí-
do un gran éxito para las fuer-
zas nacionales, que no sólo 
han tomado ese poblado sino 
que han progresado bastante, 
con lo cual se hace aún más 
difícil la crítica situación de 
las fuerzas rojas del sector de 
El Escorial, 
Hacen constar los citados 
corresponsales que hasta aho-
ra en todo lo que va de guerra, 
los rojos madrileños no han 
conseguido el menor éxito. 
La prensa roja 
Madrid.—A excepción de 
los periódicos Claridad y 
Mundo Obrero, todos los de-
más de Madrid comentan la 
respuesta del gobierno rojo a 
la proposiciór de mediación 
franco-inglesa, estando gene-
ralmente de acuerdo al felici-
tarse por ia actitud del go-
bierno rechazando esta me-
diación. 
C. N. T. se pronuncia enér-
gicamente contra el principio 
de armisticio y dice que este 
es imposible en esta guerra 
que destruye nuestro país. 
Otro diario republicano ex-
presa una actitud más armó-
nica y pide los a gobiernos de 
Europa que estudien con toda 
atención la situación para qw 
no queden defraudados. 
Maranón también se va 
Madrid.—Un corresponsal 
francés ha dicho que Grego-
rio Marañón, que no pensaba 
abandonar Madrid donde se 
quedaba, según sus própias 
palabras cumpliendo su de-
ber, ha tenido que abandonar 
la capital y tomar camino de 
la frontera, llegando a Marse-
lla con toda su familia. 
La causa de su partida pue-
de hallarse en uno de los últi-
mos números La Vanguardia 
donde el consejo de orden 
público, Carrillo, manifestó 
que Marañon fué a pedirle 
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consejo acerca de si acepta-
ba una invitación de la Sor-
bona para dar una serie de 
conferencias, apresúreme, di 
ce Carrillo, a contestarle afir 
mativamente, porque ello sig-
nifica un homenaje a la cien-
cia española. 
Por ello le hemos dado to-
da la clase de facilidades. 
Ya están, pues, del otro la-
do de la frontera, los tres fun-
dadores del partido «al servi-
cio de la república»: Ortega, 
Marañón y Pérez Ayala. 
Azaña «chaveta» 
Barcelona.—Azaña ha he-
cho llegar de Francia a dos 
médicos psiquiatras para ver 
de corregir sus dolencias 
mentales. 
H a b l a e l g e n e r a l M i l l á n A s f r a y 
D e d i c a s u b r i l l a n t e a l o c u c i ó n a l o s a v i a d o r e s 
" ' H u e t M M ' " c a b a d M e * d e l a U e " Han, d e U i i a d a e n c á m b a t e 1 2 6 
avicm* eftem^M" 
En esta guerra, los hechos 
realizadoz por los «cazadores 
del aire» de nuestra aviación 
constituyen ya una epopeya. 
Voy ha hablar en un discurso 
de tonos reposados, expre-
sando los hechos. Cuantos 
hechos, cuantas cifras diga-
mos están garantizadas por 
España, en nombre de la que 
habló y por mi pa'abra de ho-
nor, de caballero y de solda-
do español. 
A l empezar la guerra dire-
mos que de nuestro lado te-
níamos tan solo 7 aviones de 
caza y 15 de bombardeo; el 
enemigo rojo en aquella mis-
ma fecha y a su disposición y 
libre empleo tenía por lo me-
nos 70 aviones de caza y 60 
de bombardeo, o sea que no-
sotros teníamos en conjunto 
22 aviones y el enemigo por 
lo menos 130. 
Empezó la lucha en esa for-
ma, con tan enorme superio-
ridad numérica. Discúlpenme 
los que me escuchan si otra 
vez repito: 22 aviones azules 
y 130 por lo menos rojos. En 
esa forma comenzaron la lu-
cha y la victoria nuestros «ca-
zadores» del aire. Los rojos, 
al verse desde el comienzo 
vencidos por los nuestros, 
queriendo justificar su derro-
ta, entonces lo achacaron a su 
material y adquirieron con fa-
cilidad en Francia aviones de 
guerra, los más modernos y 
potentes conocidos; esto en 
tal forma, que Uegaroi^ de 
Francia aparatos de caza del 
ejército francés tan recientes 
en su construcción que eran 
el último adelanto de la avia-
ción de guerra francesa y que 
solo hacía un mes habían sali-
do de la fábrica. 
Llegaron estos nuevos apa-
ratos, veloces cual ninguno, 
perfectamente armados; los 
rojos pusieron en ellos su i lu-
s ión entera y fueron derrota-
dos también, derribados por 
los nuestros. Nueva depresión 
del enemigo, ya no era el ma-
terial el culpable de los fraca-
sos; entonces será motivo el 
número de aviones, pues ya 
entonces los nuestros habían 
aumentado, se dijeron y lle-
gan los aviones rusos en gran 
cantidad, suficientes para fun-
dar ellos nuevas esperanzas 
de cambiar la balanza del 
combate. Pero tampoco les 
ha valido el número de apa-
ratos rusos, porque éstos si-
guen sufriendo derrotas, tan-
tas como combates. 
Decimos ante el mundo, 
bajo palabra de honor aquí 
empeñada: desde que ha em-
pezado la guerra, nuestros 
«cazadores del aire» han de-
rribado en combate 126 avio-
nes enemigos;nosotrcs hemos 
perdido en combate 9. Aña-
dimos, dentro de la discre-
ción que nos impone dar 
noticias de guerra, que en un 
combate que ocurrió en cierto 
lugar y cierto día el enemigo 
perdió, atacado por nuestros 
«cazadores del aire» 7 apara-
tos; a ese día se le ha dado el 
nombre por nuestra aviación 
del «día de la gran paliza ro-
ja». Ocurrió en otro combate, 
más bien batalla, por los ele-
mentos que entraron en la l i -
za, en que el enemigo puso en 
línea 12 aviones i4e caza rusos 
y que los nuestros en número 
inferior los atacaron. Los ru-
sos fueron derrotados y les 
fueron abatidos 6 aparatos; 
nosotros solo perdimos uno. 
Ha habido otro comb:te en 
circunstancias muy especia-
les, que no quiero decir y fué 
que se presentó inopinada-
mente el enemigo en superio-
ridad a los nuestros verdade-
ramente abrumadora. En aquel 
mismo instante y tan solo en 
tres minutos después de ser 
avistados y antes de llegar a 
su objetivo la escuadrilla ene-
miga, perdió esta ur avión, y 
otro, y otro, es decir, varios 
de bombardeo y uno de caza; 
los demás huyeron dejando el 
campo libre a los nuestros 
que en triunfo y allí mismo 
hicieron admirables acroba-
cias, en el propio lugar de la 
batalla. Es ese el día que los 
»cazadores del aire» califican 
para ellos de su mejor com-
bate. 
Señalamos que en la cifra 
que se expone, no van com-
prendidos n i los aviones rojos 
que hayan aterrizado en sus 
líneas con averías mayores o 
menores y con bajas en su tri-
pulación y tampoco conta-
mos, y esto es muy importan-
te y quizás tambiem por dis-
creción lo callemos, el núme-
ro de aviones rojos que en el 
ataque de los nuestros a los 
aeródromos enemigos han si-
do incendiados, destruidos y 
averiados. 
Igualmente tampoco expo-
nemos con detalle los servi-
cios de abastecimiento he-
chos por nuestros aviadores 
en aquellos lugares en que ha 
habido por la fuerza de las 
circunstancias que apelar a 
este sistema de abastecimien-
to por el aire, sistema con 
privilegio de in;ciación espa-
ñola. Hemos dicho a la espa-
ñola el sistema de abastecer 
per el aire a los hermanos, ya 
dichas las cifras, ya expresa-
das de una manera tan breve 
tan sucinta como obliga a de-
cir las cosas el tiempo, y co-
mo hemos indicado el deber 
de decir aquello qne pueda 
decirse, si podemos decir al 
enemigo lo siguiente: 
En la lucha aérea y en la 
acción heróica de nuestros 
«cazadores del aire», que al 
empezar la guerra tenían más 
de I3O aparatos los rojos y 
nosotros 22 llevamos la ven-
taja en el combate, que des-
pués de venir los mejores apa-
ratos franceses también ellos 
han sido vencidos y después 
de llegar los rusos, hoy mis-
mo, hoy los nuestros siguen 
manteniendo la superioridad 
en el aire y esto sucede por 
que en la guerra no es solo el 
número, no es la superioridad 
material lo que da la victoria: 
es el corazón; los pilotos con 
esos corazones, son los que 
vencen al número y material. 
Pero esos corazones han de 
latir impulsados por un santo 
y noble ideal, como es de la 
patria y ia defensa de !a civi-
lización y con esos corazones 
no se cuenta el número de 
enemigos, se desplaza el peli-
gro, crece la energía, el va* 
lor, la inteligencia y ésta se 
aclara llegándose al heroísmo 
y vale más un aparato con dos 
ametralladoras manejadas por 
un corazón, que otro aparato 
de cuatro, manejadas por un 
asalariado que viene en busca 
de unos miles de francos y 
que fué traído de tierras ex* 
tranjeras, cogido a lazo y que 
al ver la realidad, siente el 
escalofrío del peligro, cuando 
a los nuestros les basta una 
frase de cariño y la gratitud 
de la patria, y ni siquiera esto, 
pues les sobra con su entu-
siasmo ideal, el crepitar de su 
ametralladora y el latir sereno 
de su noble corazón. 
También sabemos con sa-
tisfacción que están pendien-
tes y estudian constantemente 
los técnicos de los ejércitos 
del aire de las demás nacio-
nes del mundo,analizando con 
el mayor detenimiento la for̂  
ma en que se va desarrollan-
do esta guerra y los combates 
aéreos. A estos técnicos ex-
tranjeros, les decimos que si-
gan estudiando, si así íes in-
teresa y conviene, pero la 
piedra filosofal en lo que a 
esto respecta, ya está descu-
bierta en España, mejor di-
cho, está descubierta desde 
los más remotos tiempos de 
la Historia, 
En los combates, las armas 
más potentes, la mejor garan-
tía técnica, la prolusión más 
abundante de material, de na-
da sirven si no las maneja un 
corazón noble, valiente, con 
el vehemente deseo de salvar 
a la patria del peligro de una 
invasión extranjera que viene 
a esclavizar en su misma tie-
rra a los que en ella nacieron 
y que pretende, aunque esto 
es imposible, arrasar a una 
nación tan augusta,tan grande 
y tan heroica como España-
Saludamos con honda ad-
miración, con el alma plena 
de entrañable gratitud, a los 
«cazadores del aire» que Pe' 
lean en el cielo azul de Espa-
ña, a los que luchan abatien-
do al comunismo ruso judio. 
Ruso judío; ¿No ves qu3 a pe-
sar de todo estás perdiendor 
{Deja a esos infelices rojos 
engañados! ¡no los martirice 
más pues ya puedes ver qu 
ellos perdieron la esencia o 
la raza! Saludemos a los he-
roicos y sublimes «cazador 
del aire». 
¡Viva 'España! jVr 'a Fran-
co! |Vivan los inmortales «ca-
zadores del aire» que llevan 
abatidos 126 aviones enemi-
gos en franca y leal batai^j 
humillándoles a s u s P ^ 
iGloria y honor a los « c a ^ 
dores del aire»! ¡Sus y a el os» 
¡Desperta, ferro! ¡Adelante y 
cierra España. 
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Anarquía y desorden 
Madrid.—Los comunistas, 
efi franca disidencia con los 
anarquistas, han publicado un 
manifiesto en el que piden: 
disciplina, plan de operacio-
nes, reorganizac ión de abas-
tecimientos e intensificación 
4e la p roducc ión agrícola. 
Reina, como parece a sim-
ple vista, la anarquía, el des-
orden, y el caos entre los ro-
jos de todos los matices. 
Las noticias malas no las dan 
San Sebas t ián .—La Emiso-
ra F. T . 2 de Bilbao decía: 
pensamos pasar unas estupen-
das Navidades; ya varaos a 
recibir azúcar, patatas y café, 
j a d e m á s , hasta vamos a re-
cibir t a m b i é n pasas. Después 
úe todo esto,el «speakr» decía 
que él hab ía ido a Bilbao pa-
ra dar noticias buenas y que 
como en el frente no ocurre 
nada, no puede comunicarlas. 
Un parte de guerra 
Bilbao.—El consejo de mi-
nistros vasco, acordó facilitar 
su parte oficial de guerra; el 
primero que ha dado dice así: 
La a v i a c i ó n enemiga bombar-
deó nuestras posiciones de 
Villarreal y el enemigo trató 
de apoderarse de algunas po-
siciones sin conseguirlo. En 
los restantes frentes, según 
las noticias recibidas, sin no-
vedad. 
Terrorismo en Santander 
Santander. —Bruno Alonso, 
en c o m b i n a c i ó n con el cama-
rero que tiene por ayudante, 
ejerce una tiranía de terror en 
la m o n t a ñ a . Ha dispuesto úl-
timamente sean condenados 
a trabajos forzados los fami-
liares de cuantos logren eva-
dirse de l terreno rojo. Gran 
número de familiares de eva-
didos han sido muertos, en-
cont rándose en las carreteras 
sus c a d á v e r e s , sin respetar ni 
*nujeres n i ancianos. 
Sevilla.—La línea regular 
de hidroaviones entre Cádiz 




Entre todas las cantidades 
que los distintos Ayuntamien-
*os de la Provincia se han re-
cibido en este Gobierno Civil 
hasta e l día de la fecha con 
destino a la suscripción para 
«1 Aguinaldo delCombatiente, 
ascienden a la cifra de pese-
tas, 130.914,60, 
Faltan aún varios Ayunta-
mientos que^no han dado 
^ « n t a de la recaudación. 
En Francia se prepara una gue-
rra civil 
París,—Cada día que pasa 
significa un grado más de gra-
vedad en los conflictos socia-
les en Francia, desde que el 
gobierno del frente popular 
está al frente de sus destinos; 
a las huelgas que desde hace 
tiempo se mantienen en la zo-
na metalúrgica de Lil le , es 
preciso añadir otros conflic-
tos que se presentan esporá-
dicamente y que por las apa 
r i encías externas es preciso 
catalogarlos como sociales, a 
las circunstancias que les ro-
dean no dudamos en calificar-
las de políticas, porque la tra-
yectoria que los gobiernos 
del frente popular siguen 
mientras están en el poder, 
para obtener, no tanto las rei-
vindicaciones obreras q u e 
tanto pregonan, como de rea-
lizar sus ambiciones es la mis-
ma, y ya la conocemos des 
graciadamente los españoles, 
El socialismo y el comunis-
mo, con la complacencia del 
judío Blum, siguen su labor 
en cuarteles y escuadras; así 
pués, es muy posible que la 
lucha planteada no tarde en 
estallar, habiendo rumores de 
última hora que hablar de un 
complot comunista para ir a 
una sublevación. 
Esperamos que la Francia 
realh ta venza a la Francia le-
gal y aparente. 
Disidencias entre ellos 
Toulouse.—Se sabe que el 
partido obrero de unificación 
marxista de Barcelona, así 
como la F. A . I . , se niegan a 
atender las demandas de los 
socialistas y demás giupos del 
frente popular, en el sentido 
de llegar a una completa uni 
ficación en los mandos y a la 
creación del ejército regular. 
A confesión de parte... 
En la emisión de Radio Vizcaya, se hizo un comentario 
sobre Madrid, del que recogemos lo siguiente: Madrid ha 
hecho ya bastante con contener al enemigo; será un sueño 
pensar que se le puede derrotar y alejarle de allí. La situa-
ción de Madrid no puede sostenerse. 
Ayer pusieron en circulación los rojos ios 
billetes de 2,50 pesetas 
A las tres de la tarde de ayer dijo Unión Radio que 
habían sido puestcs en circulación los nuevos billetes de 
2,50 pesetas, que recientemente acordó lanzar el gobierno 
rojo de Valencia. 
Angustiosos llamamientos 
A l final de la emisión de primera hora de la tarde de 
ayer, Unión Radio hizo un llamamiento especial a los 
milicianos del batallón 1.° de Mayo para que se presenta-
sen a las 7 de la tarde en su domicilio social sin excusa ni 
pretesto; los que no se presentasen serían juzgados rapidí-
simamente por el tribunal popular. 
Moscú ataca duramente a los trostkistas y a la F. A. i . 
Radio Moscú, después de dar la noticia de haberse re-
suelto favorablemente la crisis del gobierno de la Genera-
lidad, atacó con dureza a la F. A . I . y dijo que esta organi-
zación, no hace otra cosa que tratar de poner frente a fren-
te a la C. N . T. y a la U . G. T . , creando el desacuerdo en-
tre ellas y añadía: hay que exterminar a los anarco sindica-
listas y trostkistas, que no hacen otra cosa que facilitar la 
lucha al fascismo. 
Nosotros añadimos: luego le tocará el turno a la 
U . G. T. y después a la C. N . T. y si no fuera por nosotros, 
los nacionalistas, solo quedaría en España la U . R. S. S. 
. Los propios comunistas víctimas del terrorismo 
Barcelona.—El periódico barcelonés L a Batalla^ del 
día 13, da cuenta del asesinato del afiliado a la juventud 
comunista, Juan Viñas. No han podido ser encontrados los 
autores, aunque el diario atribuye, cómodamente, el crimen 
a elementos fascistas que se ocultan todavía en la ciudad. 
La declaración de los parlamentarios ingleses 
enviados a España 
Los parlamentarios ingleses que han visitado Madrid 
y cuyo matiz es esencialmente antifascista, han declarado 
en términos generales que. en Madrid se detiene a la gente 
sin ninguna consideración de edad y de sexo, a veces por 
sutiles motivos, existiendo más de 14.000 prisioneros. 
Manifiestan los disidentes que 
lo que se pretende es un sub-
terfugio que haría posible ter-
minar la revolución en bene 
ficio de los republicanos bur-
gueses. 
Norteamérica y su marina 
Wáshintong.—Los círculos 
navales norteamericanos, han 
seguido con interés la firma 
del tratado naval anglo-ger-
mano, efectuado en Londres. 
Se ha decidido el rápido re 
arme de la escuadra yanki,ha-
biéndose comenzado la cons-
trucción de 72 unidades, en-
tre submarinos, cazatorpede-
ros y otros barcos. Enterado 
el departamento de marina 
yanki de que Gran Bretaña ha 
dado orden de construir dos 
grandes acorazados, Roossel 
velt a dado igualmente orden 
para que se construyan otros 
dos en Norteamérica, con ca-
ñones de 380 milímetros. 
Adis Abeba. — A l entregar-
se el Ras Imeru a las fuerzas 
italianas, se destaca la des-
aparición del último ejército 
que resistía en Abisinia al 
ejército italiano. 
París.— Le Jour pide que 
después de las conversacio-
nes diplomáticas entre Italia 
e Inglaterra se efectúen las 
mismas entre Italia y Francia. 
París, 19.—En el debate 
promovido en el senado fran-
cés por la discusión del arbi 
traje obligatorio en los con-
flictos de trabajo Blum, ha te-
nido que hacer la declaración 
de que está dispuesto a hacer 
cesar las ocupaciones de las 
fábricas por la persuasión, si 
es posible y sino por la fuerza. 
Efeta declaración ha produci-
do gran contrariedad entre 
los elementos extremistas. 
Después del debate el pro-
yecto volvió a la comisión, 
ante la cual el gobierno ha 
solicitado informar. 
Londres.—El capitán Ram-
say, diputado conservador, 
preguntó al ministro de negó 
cios extranjeros Mr. Fden si 
daría algún informe sobre el 
suministro de armas y muni 
clones a los rojos españoles 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes, Mr. Hoare ha 
declarado que en vista de la 
agravación de la situación 
europea, Inglaterra no se des-
hará de cinco cruceros que 
debían ser desarmados por 
antiguos. 
París.—Acaba de consti-
tuirse en el Parlamento fran-
cés, un nuevo giupo llamado 
Partido social de Francia que 
preside el diputado de los pi-
rineos franceses Mr. Herna-
garay; paralelamente se ha 
constituido un nuevo grupo 
de diputados que simpa izan 
con este paitido, en el que 
figuran la mayor parte de los 
diputados de derecha, que 
protestarán de este modo de 
las vejaciones y persecucio-
nes sufridas por el movimien-
to de los «cruces de Fuego» 
del coronel La Rocque. 
H o m e n a j e f e m e n i n o 
Hoy, domingo, a las once, 
se celebra en el Santuario de 
la Virgen del Camino, una 
misa con motivo del homena-
je a la señora doña Carmen 
Santos de Vals. 
Con este motivo, habrá ser-
vicio de autobús hasta el San-
tuario, desde las diez a las 
once menos cuarto de la ma-
ñana, desde la Plaza de Santo 
Domingo. 
C c m i s i o n a l s e r v i c i o d e l 
e j é r c i t o y m i l i c i a s 
Bolsa para el combatiente 
Después de la demanda de 
envases ya prácticamente cu-
bierta, nos faltan cajas o me-
jor cajones tipo más bien 
grande para en ellos acondi-
cionar la dicha bolsa y llevar 
luego a los puestos avanzados. 
A g u i n a l d o de l pobre 
Hay que señalar una vez 
más, el altruismo y esplendi-
dez de la ciudad leonesa. 
No debe de dormirse nadie; 
todos tienen ^ue contribuir a 
este fin. 
La suscripción en el Monte 
de Piedad, sigue abierta. Aun-
que solo sea con 25 céntimos, 
todos tenemos que contribuir. 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Cicatrizante V E L O K 
M e j o r q u e y o d o , 
s u b l i m a d o s 
y p o m a d a s (66 
COMERCIAL IKOiM FAIURES S. A. león 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
leUKttUMB SO VISM 0 COHSOIU l í PRECIOS 
Plaza de Santo Domingo, i 
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Be Boñar 
Un breve resuman de sucesos 
pasados 
Lección de patriotismo] ^ 
Esta s i m p á t i c a v i l l a y pueb los de 
s u M u n i c i p i o e s t á n dando pruebas 
ev iden tes de su en tus iasmo por e l 
m o v i m i e n t o sa lvador de E s p a ñ a , 
p o n i e n H o una vez m á s de r e l i e v e 
s u p a t r i o t i s m o y l a gene ros idad 
c o n que acuden a todos los l l a m a -
m i e n t o s en pro de l a causa r eden -
t o r a . Y a en e l o c t u b r e r o j o , ade-
m á s de oponerse c o n sus escasos 
m e d i o s a l a en t rada de u n a fue r t e 
c o l u m n a de r e v o l u c i o n a r i o s , t u v o 
m i m o s y agasajos para nues t ros 
soldados « v o l c á n d o s e » m a t e r i a l -
m e n t e en una l u c h a de d e s p r e n d i -
m i e n t o s ; pe ro ha s ido ahora cuan-
d o B o ñ a r ha sab ido superarse a s í 
m i s m o en u n esfuerzo m á x i m o de 
sacr i f ic io q u e es preciso resaltar 
para q u e de e l l o t o m e n e j e m n l o 
qu ienes a ú n no h a n c o m p r e n d i d o 
l a o b l i g a c i ó n que t i e n e n todos los 
e s p a ñ o l e s oue se p rec i en de ser lo: 
la de s e r v i r a R s p a ñ a , s i n regateos 
n i e g o í s m o s i n d i g n a n t e s . 
H a g a m o s u n r e sumen . L a D i r e c -
c i ó n recle.ma b r e v e d a d en los re la-
tos . V a m o s a ser casi t e l e g r á f i c o s , 
E l ecc iones d e l l ó d e f ebre ro : t r i u n -
fo en las urnas , como en la m a y o -
r í a de E s p a ñ a , p^se a l « c e n t r i s m o » . 
D í a s d e s p u é s , e l d o l o r de v e r a r re-
ba ta i a nues t ra v i c t o r i a ; y c o n e l l o 
i n q u i e t u d e s , a t rope l los , encarcela-
m i e n t o s . . . t odo e l cor te jo que ha-
b í a de c o n d u c i r n o s a los d í a s de 
j u l i o . 
S o n ó e l c l a r í n c o n aires de ama-
necer, y entonces toda u n a gama 
de encont radas sensaciones l l e v ó 
a nues t ros n e r v i o s a l a s u p e r t e n -
s i ó n : duda , ans iedad , m i e l o , o p t i -
m i s m o . . . G u a r d i a n o c t u r n a , agarra-
dos a las escopetas. L o s m i n e r o s 
d e l v a l l e n o b a j a n . S u j e f e R a m i r o 
es b u e n ch i co , y no q u i e r e q u e 
haya sangre; pero queda o t ro p e l i -
g r o : A s t u r i a s . 
M a ñ a n a de l 26: asalto a B o ñ a r de 
los mine ros as tur ianos . Carreras , 
g r i t o s ; de ten idos q u e pasan a u n a 
camione ta s i tuada e n la carre tera , 
y -que l l e n a n p o r c o m p l e t o . T i r o s 
en la p laza ( los nues t ros hacen 
f r en te ) . E s t r u e n d o de d i n a m i t a . S i -
gue e l t i r o t e o . D e p r o n t o l l ega co-
r r i e n d o u n r o j o q u e g r i t a : « ¡ H a n 
matado a u n « c a m a r a d a » ! ¡ F u e g o 
sobre e l c a m i ó n ! U n a descarga. 
E n e l f o n d o de l a c amione t a ge -
m i d o s y m u r m u l l o de orac iones . 
M i n u t o s que parecen s ig los y . . ¡ E n 
p ie ! Sorpresa. U n a voz p r e g u n t a : 
« ¿ H a y a l g ú n h e r i d o ? » Todos nos 
m i r a m o s en s i l e n c i o . ¡ S a n o s ! . . . 
¡ D i o s sea b e n d i t o ! 
A r r e c i a e l t i r o t e o e n l a p laza . 
Dos de los nues t ros se of recen a i r 
en cabeza para q u e se r i n d a n . 
F u e r t e m e n t e amarrados , les vemos 
marchar con l á g r i m a s en l ó s o j o s . . . 
Descendemos o t ros dos . ¡ C ó m o 
ap r i e t an las l i g a d u r a s ! U n o c a m i n a í 
e l o t ro cae, v í c t i m a d e l d o l o r o de 
la e m o c i ó n . E n l a p laza se v e n los 
hoyos de var ias bombas , y en t re 
v a n o s ro jos o t ros de ten idos . N u e -
v a m e n t e a l a ca r re te ra . C u e r d a de 
presos sobre e l m u r o de l a presa. 
T r a e n de ten ida a u n a s e ñ o r a , a l a 
que i n s u l t a n y a p u n t a n c o n sus ar-
mas . . . 
Pero todo p a s ó . . . 
í J e f a t u r a l o c a l de P . y P . ) 
18-12-36. 
Lea us led " P R O A 
i " L A V A S C O N A V A R R A , A 
1 C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros > i n n a c i o l a   
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
^ O r d e ñ o U , 7 — T e l é f o n o 1727 — A p a r t a d o 32 — L E Ó N 
1 (n) r 
D e l " B o l e t í n of ic iar7 de 
l a p r o v i n c i a 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co 




creto regulando la compra-
venta de objetos de valor ar-
tístico e histórico, 
CXro dictando reglas 'para 
la sustitución de certificacio-
nes del Registro general de 
actos de última voluntad. 
Gobierno civil.—Circular or-
denando a los dueños de car 
nicerías, fruterías y ultramari 
nos, pasen por las oficinas de 
esta dependencia provistos de 
carteles anunciadores de los 
precios. 
Administración de Rentas 
Públicas.—Anuncio referente 
al impuesto de alumbrado. 
Jefatura de Obras Públicas. 
—Varias cédulas de citación. 
Comisión depuradora del 
Magisterio de la provincia.— 
Anuncio sobre su actuación. 
Edictos de Juzgados, em-
plazamientos y requisitorias. 
Edictos de los Ayuntamien-




ra del precio del pan.—Anun-
cio sobre el precio de este 
articulo. 
Comisión Depuradora del 
Magisterio Nacional.—Anun-
cio para que se le preste ayu 
da en su actuación. 
Edictos de los ayuntamien-
tos de Benavides, Fabero y 
S nta Coiomba de Somcza, 
sobre exacciones e impuestos. 
Edictos de juzgados y re-
quisitorias. 
De Sahag^ün 
La sección femsnina ds Falange 
¿ A b n e g a c i ó n ? ¿Sac r i f i c io? ¿ A u s t e -
r idad? ¿ D e s p r e n d i m i e n t o generoso? 
S í . . . S o n conceptos q u e t i e n e n 
hoy u n sen t ido conc re to , a m p l i o . . . 
Son e l a l to e s p í r i t u de n u e s t r o 
Credo . Son e l firme y a s c é t i c o i d e a l 
de F a l a n g e E s p a ñ o l a . 
P o r eso e l ú n i c o p r e m i o q u e bus -
ca e l ve rdade ro c o r a z ó n e s p a ñ o l 
e n v u e l t o e n los p l i e g u e s de l a ca-
misa a z u l es IA s a t i s f a c c i ó n í n t i m a 
de l debe r c u m p l i d o , e l i m p u l s o fe-
c u n d o de santa e m u l a c i ó n , e l a f á n 
m a g n í f i c o de n o b l e s u p e r a c i ó n e n 
la l u c h a po r l a anhe lada g randeza 
de E s p a ñ a . 
Para t í , p r i n c i p a l m e n t e , e sc r ibo 
estas l í n e a s , m u j e r cas te l lana , q u e 
formas e n los cuadros de l a S e c c i ó n 
f e m e n i n a de F . E . , pues t u abnega-
c i ó n , t u sacr i f ic io , t u aus te r idad , t u 
d e s p r e n d i m i e n t o , son p r o v e r b i a l e s . 
T ú vences los m á s i n f r a n q u e a b l e s 
o b s t á c u l o s , a l lanas los c aminos m á s 
ab rup tus c o n t u a m o r y t u f e . T ú 
das a l s e r v i c i o de l a Pa t r i a tus seres 
m á s q u e r i d o s , t u s j o y a s m á s p rec i a -
das, tus actos ú t i l e s , t u s afanes 
constantes . . . , t o d o l o das, t o d o , c o n 
la sonr isa en los l ab io s y santa 
s e r e n i d a d de h e r j í n a . 
Las hemos v i s to e n S a h a g ú n . 
L is v i m o s desde e l p r i m e r m o -
m e n t o d e l m o v i m i e n t o n a c i o n a l , 
cuando h a b í a m u c h í s i m o de i n d e c i -
s i ó n , de t emor , de c o b a r d í a , r e u n i r -
se, dec id idas , muchas de las q u e 
f o r m a n h o y la S e c c i ó n f e m e n i n a de 
las J . O . N - S . y empezar su l a b o r 
en f a v o r de l a santa causa n a c i o n a l 
b o r d a n d o brazaletes , go r ro s , c a m i -
sas c o n e l haz de flechas y y u g o . 
Las v i m o s l u e g o confecc ionar p ren -
das d iversas de a b r i g o , de p u n t e , 
e t c é t e r a , en horas la rgas de ca l l ado 
t r aba jo a n ó n i m o . 
Las vemos en estos m o m e n t o s . . . 
Las vemos alegres y afanosas en 
p r o p o r c i o n a r e l m a y o r b ienes tar a 
los v o l u n t a r i o s de l a c e n t u r i a de 
F . E . que a q u í r e c i b e n i n s t r u c c i ó n . 
E l l as r e a l i z a n los se rv ic ios de abas-
t e c i m i e n t o , coc ina , comedores y 
todo cuan to se r e l ac iona con esto. 
H a c e n estos se rv ic ios p o r g r u p o s 
de seis d í a s , c o n o rden y d i s c i p l i n a 
m a g n í f i c o s , d i s p u t á n d o s e en be l l a 
e m u l a c i ó n los puestos de m a y o r 
t r aba jo . 
¿ N o m b r e s ? ¿ P a r a q u é ? Todas t i e -
n e n u n m i s m o e s t í m u l o , u n m i s m o 
a f á n : s e r v i r y dar g l o r i a a la causa 
de F a l nge ; todas s i g u e n u n santo 
idea!: l a b o r a r po r E s p a ñ a . 
¿ P r e m i o s ? S ó l o desean u n a r e -
compensa : v e r este a l b o r e a r de la 
n u e v a E s p a ñ a t rocarse en una Pa-
t r i a esplendorosa , l l e n a de paz, de 
o rden , de t r aba jo , de j u s t i c i a so-
c i a l , s i n ocaso en su des t ino u n i -
ve r sa l . 
{ E l Je fe L o c a l de P y P . ) 
S a h a g ú n , 17 de d i c i e m b r e 1936. 
Fernando 1. Balbuena - Pereíra 
Clínica dental 
I r d o ñ o I I , 7, p r a l . T _ ' 
T e l e f o n o 1 8 x 2 ( 2 0 L C U N 
VICTORIA 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
' en todos los artículos. (18) 
P a r a l a s f u e r z a s y m i -
l i c i a s 
Donativos en especie 
M i ñ a m b r e s ( V i l l a m o n t á n ) , 1.51. 
k i l o s de patatas , 181 de a l u b i a s 
b lancas , 99 de a l u b i a s p in t a s , 509 
de t i i g o y c e n t e n o . 
V i l e l l a , 85 k i l o s de f ru ta . 
C a m p o n a r a y a , 5.483 k i l o s de pa-
ta tas . 
V i l l a d a n g o s , 8 camisetas , 2 c a l -
z o n c i l l o s , 4 j e r s e y s , 10 pares de c a l -
ce t ines , 10 p a s a m o n t a ñ a s . 
Pa lac io de l a V a l d u e r n a , 31 aves, 
3 conejos , 4.739 k i l o s de patatas, 
1.551 de a l u b i a s b lancas , 582 de 
a l u b i a s p i n t a s , 126 de t r i g o , 3 de 
t o c i n o . 
V i l l a b ú r b u l a , 16 k i l o s de nueces . 
Gradefes , 1.409 k i l o s de a l u b i a s 
p in tas , 73 de a l u b i a s b lancas , 216 
de garbanzos , 2.875 de t r i g o , 230 de 
cebada, 24 de cen teno , 11 g a l l i n a s , 
7 conejos , 6 k i l o s de j a m ó n , 48 hue -
vos , 6 pares d e a lpargatas , u n k i l o 
de t o c i n o . 
L u c i l l o , 55 pares de ca lce t ines , 7 
j e r s e y s . 
C a s t r o t i e r r a , u n j e r s e y , 8 pares 
de ca l ce t ines . 
San Jus to de la V e g a , 2 pares de 
guan te s , 9 mantas , 27 pares de c a l -
ce t ines , u n pa r de botas , u n pa r de 
a lpargatas , 6 j e r s e y s , 12 camisetas , 
2 camisas, 5 ca l zonc i l l o s , 2 p a ñ u e -
los , 2 t rajes de m i l i t a r . . 
Pajares de los O t e r o s . 2 camise 
tas, 3 j e r s eys , 15 pares de guan te s , 
15 pares de ca l ce t i ne s . 
C u b i l l a s de Rueda , 2.983 k i l o s de 
a l u b i a s p in tas . 50 de h a r i n a , 29 de 
garbanzos , 1.012 de t r i g o , 1.013 de 
patatas, 3 de t o c i n o , una m a n t a , 
100 g ramos de chor izos , 58 k i l o s de 
conservas de pescado, 37 de m a n -
zanas, 22 g a l l i n a s , 17 conejos , 2 pa-
lomas , 8 pavos , 2 terneras , 43 o v e -
j a s . 
P u e n t e A l m u h e y , u n t o r o . 
L e ó n , D . S a n t i a g o C a b o R o d r í -
g u e z , 2 j e r s e y s . 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
PROA 
M E R C A 
De Benavides 
E n e l m e r c a d o d e l d í a 17, . 
c e l e b r ó c o n t i e m p o a l g o l l u v i o s o 
de t e m p e r a t u r a b o n a n c i b l e se \ ? 
c i e r o n operac iones en cereales 
los s i gu i en t e s prec ios : * 
T r i g o , a 4,74 pesetas cua r t a l . 
Cebada , a 3 pesetas í d e m . 
Cen t eno , a 3,75 pesetas í d e m 
T a m b i é n se h i z o a l g u n a opera 
c i ó n en a l u b i a y ga rbanzo , r i g i e n ^ 
estos p rec ios : Q 
A l u b i a b l anca , a 9,35 peset 
c u a r t a l . " 
A l u b i a p i n t a , a 7,70 pesetas í d e m 
Ga rbanzos , en t r e 15 y 17 pesetas 
í d e m . 
L a pa ta ta se p a g ó a 7 y g reale 
a r r o b a . 
L o s h u e v o s , a 3 pesetas docena 
Para m a t a n z a se h i c i e r o n estos 
p r ec io s : 
C e r d o , a 26 y 27 pesetas arroba 
c a n a l . 
V a c a , a 22 y 23 pesetas. 
B u e y e s , a 26 y 27 pesetas. 
T e r n e r a , a 17 y 18 oesetas arroba 
b r u t o . 
E n ce rdo y t e rne ra han mejorado 
las co t i zac iones , q u e se mantienen 
firmes, a s í c o m o las de l otro ga-
nado . 
Importante 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de to» 
das aque l l a s personas s i m p a t i z a n » 
tes c o n e l N a c i o n a l - S i n d i c a l i s m o , 
q u e p o r estar p ropues ta la fo rma» 
c i ó n de u n Museo pre y post Revo-
l u c i ó n p o r esta Je fa tu ra P r o v i n c i a l 
de P rens t y Propaganda , d e s e a r í a -
mos nos env i a sen , 5'a fot< g ra f í a s , 
y a ob je tos de c u a l q u i e r í n d o l e que 
p u d i e r a n c o n s t i t u i r par te i n t eg ran -
te de u n á l b u m o r e l i c a r i o p a r á ' e l 
m a ñ a n a , q u e r e m e m o r e gráfica» 
m e n t e las proezas q u e nuestras 
M i l i c i a s h a n l l e v a d o a cubo durante 
esta m e m o r a b l e c a m p a ñ a . 
A p a r t e de nues t r a s incera g ra t i -
t u d , hacemos cons ta r q u e se rán 
d e v u e l t o s a sus resp c t i v o s d u e ñ o s , 
l o antes p o s i b l e , todos los or igina-
les t r a n s í f r i b l e s . 
L a s apor t ac iones se r e c i b e n en 
A v e n i d a de P r i m o de R i v e r a , nü» 
m e r o 1 ( S e c c i ó n de P rensa y Pro-
p a g a n d a ) . 
1 »/vv*̂ */vvv»/»̂ v̂vv**'Vvv»̂ /%'Vvyv««»¡ 
U t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES — MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS — LICORES — CHAMPAGNES 
Ordoño I I , 7 L E O N Teléf. 1440 (cm 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Burgro Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
X 5 E O O m A . O I 0 3 S r E S 
TELAS 
C a s a G a g o 
u 1 u - s u 




Sociedad Hoónima Comercial lodus t r ia l Pallares 
Padre Isla, 19 y Villafra nca, 8 LEÓN 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e s . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
Concesionario oficial F 1 O I R T D ^ m 
PROA 
shatatí de jicüudidad 
de D / Aurelia 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Orden del día de la sesión 
^diñaría de mañana 21 del 
corriente. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro-
aciales. 
padrones de cédulas. 
Carta del encargado de Ne-
gocios de Italia en Salamanca. 





Bases para el concurso de 
guministros de féretros y con-
ducción de cadáveres del Hos-
pital y Residencia de Niños. 
Expedientes de hospitaliza-
dón de enfermos y de ad-
misión en la Residencia de 
Niños. 
Comunicación de la Alcal-
día de Villablino. 
Instancias del presidente de 
la Junta Administrativa de 
Caboalles de Abajo y de don 
Toribio Moreno. 
Expediente del demente 
Antonio Bravo. 
Instancias de D. José María 
Robles y de un funcionario. 
Comunicaciones del Sr. Ar-
quitecto provincial y del dele-
gado provincial de Trabajo. 
Situación en filas de un fun-
cionario provincial. 
Escrito de la Alcaldía de 
Noceda. 
Propuesta del Negociado de 
Tutela Sociü . 
Bases para la provisión de 
üna plaza de practicante de la 
Residencia de Niños de León. 
Oficio del Patronato local 
de formación profesional de 
Astorga. 
Proyecto de Reglamento de 
la Casa de Maternidad de 
JLeón, 
Asuntos que quedaron so-
bre la mesa. 
L o s j u g u e t e s 
Han empezado a recibirse 
juguetes para la cabalgata á 
los Reyes Magos, que este año 
se celebrará en esta capital con 
las aportaciones del .Aguinaldo 
del Pobre y los juguetes que se 
entreguen. 
Asi que vengan muchos de 
éstos. La cabalgata de la Ilusión 
va a pasar. Es necesario que las 
alforjas de los Magos vayan 
bien repletas, jjuguetes!... jju 
guetesl 
R e s t a u r a n t N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Auxi l io de Inv ierno 
Donativos recibidos para esta 
obra caritativa. 
Sr. Acalde, 25 pesetas; don 
Juan Borredá, 2,75; D. Cayeta-
no Alvarez, 2,75; D.* Luisa Rey, 
1,75; D- Manuel Cuev-s, 10. 
Maestro y niñas de Santibá-
ñez de la Lomba, 25 pesetas; 
D. Luis Norberto, 50; Sr. Alcal-
de (segundo donativo), 12. 
F á b r i c a de E m b u t i d o s j 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s k 
imiel Pablos yHnos-
L E O N (64) 
O t r o fugado 
Basilio San Miguel, el cono 
cidísimo agente comercial de 
esta capital, ha llegado a León 
procedente de Celorio (Astu 
rias) donde le sorprendieron los 
sucesos que ensangrientan 
España. 
La odisea corrida para llegar 
a León es de las extraordinarias 
' Enhorabuena, Basilio. 
(H) 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
r 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
D e l Gobierno C i v i l 
Donativos importantes 
L a Casa C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
P a l l a r é s ha r enunc iado en f a v o r de 
l a s u s c r i r c i ó n de l E j é r c i t o y M i l i -
cias n a c i o m les i al cobro de l a fac-
t u r a de 6,629,30 pesetas, que i m -
por t a l a i n s t a l a c i ó n de l a calefac-
c i ó n e n e l piso segundo de l S e m i -
na r io C o n c i l i a r de L e ó n , donde hay 
ins ta lado u n h o s p i t a l i l l o para he-
r idos . 
T a m b i é n la Casa Roca ha r e n u n -
c iado "a cobra r la suya que i m p o r t a 
l a can t idad de 3.273,50 pesetas, p o r 
l a i n s t a l a c i ó n de c a l e f a c c i ó n e n e l 
p iso p r i m e r o d e l m i s m o ed i f i c io de l 
S e m i n a r i o . 
E l Sr . G o b e r n a d o r agradece en 
c u a n t o v a l e n estas apor tac iones y 
a s í Í e l o ha c o m u n i c a d o por car ta a 
los in teresados . 
E l De l egado de l T r a b a j o y per-
sonal d e l m i s m o h a n c o n t r i b u i d o 
c o n 45 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n d e l 
A g u i n a l d o d e l C o m b a t i e n t e . 
E l A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o 
ha c o n t r i b u i d o c o n l a c a n t i d a d de 
50.194,60 pesetas para la suscr ip-
c i ó n d e l E j é r c i t o y M i l i c i a s , s i endo 
de agradecer este n u e v o rasgo de 
p a t r i o t i s m o d e l A y u n t a m i e n t o de 
Laceana , que y a e n otr^s ocasiones 
ha c o n t r i b u i d o c o n i m p o r t a n t e s do-
n a t i v o s a é s t a y d e m á s susc r ipc io -
nes, a s í como d o n a t i v o s en ganado 
y v í v e r e s , apar te de l o que d i a r i a -
m e n t e en t rega a los soldados que 
g u a r n e c e n la p o b l a c i ó n . 
E l v e t e r i n a r i o m u n i c i p a l de V a -
l e n c i a de D o n J u a n , D . M a n u e l 
J u n q u e r a R u i z , n o m b r a d o inspec-
t o r m u n i c i p a l v e t e r i n a r i o c o n ca-
r á c t e r i n t e r i n o po r los a y u n t a m i e n -
tos de V i l l a m a ñ á n , V i l l a c é y San 
M i l l á n de los Caba l l e ros , r e n u n c i a 
a l 50 p o r 100 de las cant idades que 
le co r responda p e r c i b i r p o r e l des-
e m p e ñ o d e l c i t a d o cargo y p o r e l 
t i e m p o q u e l^s c i r cuns tanc ias l o 
d e m a n d e n , a f a v o r de la susc r ip -
c i ó n d e l E j é r c i t o y M i l i c i a s n a c i o -
nales, s i endo de agradecer su a l -
t r u i s m o en f a v o r de l a causa na-
c i o n a l . 
acreditado 
capital 
I n s p e c c i ó n m u n i c i p a l 
Pan decomisado 
A y e r l e f u e r o n decomisados a l 
i n d u s t r i a l p a n a d e r o Sr . Represa, 
d u e ñ o de l a f á b r i c a de p a n « L a 
C a s t e l l a n a » , s i t a en l a c a l l e de 
G u z m á n e l B u e n o , v e i n t i t r é s k i l o s 
de p a n en p i ezas de m e d i o , dos y 
u n o , por f a l t a de peso. Se p a s ó 
av iso a l a C o m i s i ó n de A b a s t o s , 
para que p r o c e d a en consecuenc ia . 
T a m b i é n se l e d e c o m i s a r o n do-
cena y m e d i a d e h u e v o s a una m u -
j e r de p u e b l o , e n e l mercado , po r 
v e n d e r l o s a m á s de 3,25 q u e es e l 
p rec io de tasa. , 
Bar Restaurant "RI/AS 
Servicio a !3 c a r i s ' Precios a c ó n t e o s 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
Reumáticos 
Embrocación H c r C l l l 6 S 




P a n a d e r í a 
"EL BOGA 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O ( IS 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(a() C a r p i o t e r í a a r t í s t i c a 
DE TEATROS 
"Los Gavilanes", "Cinco minu-
tos", "La Banda del Requeté", 
"Los Claveles" y "El Padre 
Alcalde" 
S e o ; ú n hemos anunc i ado , e l Or -
f e ó n L e o n é s r e p r e s e n t a r á den t ro de 
breves d í a s , e n nues t ro p r i m e r tea-
t r o y a benef ic io d e l « A u x i l i o de 
I n v i e r n o » , i n s t i t u c : ó n fa lang is ta , 
l a hermosa za rzue la de l maest ro 
G u e r r e r o « L o s Ga v i l a n e s » . 
Para esta r e p r e s e n t a c i ó n , se es-
pera so lamente l a l l egada d e l deco-
rado y v e s t u a r i o co r respond ien te . 
Este mismo d í a , se d a r á a cono-
cer a l p ú b l i c o l e o n é s ^ l a ú l t i m a p ro -
d u c c i ó n e s c é n i c a de nues t ro c o m -
p a ñ e r o C a n t a l a p í e d r a , y q u e l l e v a 
p o r t í t u l o « C i n c o m i n u t o s » . 
E l estreno de « C i n c o m i n u t ó s e se 
v e r i f i c a r á p r i m e r a m e n t e en V a l l a -
d o l i d y F a l e n c i a , s i g u i e n d o L e ó n 
para r ecor re r d e s p u é s todas las ca-
p i ta les de la E s p a ñ a l i b e r a d a . 
E l d í a 28, e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , 
en f e s t i v a l o r g a n i z a d o po r e l Re-
q u e t é de L e ó n , d a r á u n conc i e r to 
su famosa banda de P a m p l o n a , 
compues ta de 123 profesores . 
Sobre e l 8 d e l p r ó x i m o mes de 
enero , a p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , los 
m i s m o s e lementos q u e t a n ex t r ao r -
d i n a r i o é x i t o o b t u v i e r o n a l r epre -
sentar « L a D o l o r o s a » , m o n t a r á n e l 
b e l l o sa ine te l í r i c o de Ser rano , 
« L o s C l a v e l e s » . 
E l mar tes , e n e l T e a t r o « M a n u e l 
G u l l ó n » de A s t o r g a , se p o n d r á en 
escena la grac iosa comed ia de M u -
ñ o z Seca « E l Padre A l c a l d e » . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e r á a cargo 
de los m i s m o s e l emen tos q u e hace 
dos d í a s en e l T e a t r o P r i n c i p a l , de 
L e ó n , i n t e r p r e t a r o n d icha o b r a . 
CASA PRIETO 
(37) 
Jerseys, i rajes i n t e r i o r e s . Guantes , 
Ca lce t ines , Bufandas . T o d o de lana 
Música 
P r o g r a m a q u e i n t e r p r e t a r á l a 
m ú s i c a d e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a B u r g o s , n ú m e r o 3 1 , h o y en l a 
p l aza de San M a r c e l o , a las once y 
m e d i a d<* l a m a ñ a n a . 
« G i t a n a d e l A l b a i c í n » , pasodo-
b l e ; M a r q u i n a . 
« M o r o s y C r i s t i a n o s » , f a n t a s í a de 
l a za rzue la ; Se r rano . 
« L a r g h e t t o d e l Q u i n t e t o e n L a » , 
M o z a r t . 
« L a T o r r e d e l O r o » , p r e l u d i o 
s i n f ó n i c o ; G i m é n e z . 
«Música . , L u z y A l e g r í a » , selec-
c i ó n de la z a i z u e l a ; A l o n s o . 
« L o C a n t d e l V a l e n c i á » , pasodo-
b l e ; P e d r o Sosa. 
Z U Z Z Página 7 . 
D e l a f e s t i v i d a d de l o s 
R e y e s 
Para p roceder a l a f o r m a c r ó n de 
las re lac iones de n i ñ o s pobres de 
esta c i u d a d , c o n m o t i v o de l r e p a r » 
to de j u g u e t e s que ha de t ene r 
l u g a r e n la p r ó x i m a f e s t i v i d a d de 
Reyes, se h a n en t regado a los p á -
r rocos encargados de ig les ias y 
maestros nac ionales hojas i m p r e -
sas en las que h a n d»' cons ignarse 
los n o m b r e s , edad y d o m i c i l i o de 
los n i ñ o s . S i endo necesar io u l t i m a r 
c o n u r g e n c i a estos t raba jos , se 
r u e g a enca rec idamente a d ichos 
s e ñ o r e s los a c t i v e n y se s i r v a n 
d e v o l v e r las hojas, c u m p l i m e n t a - , 
das, e n l a ca l l e de P a b l o F l ó r e z , 
n ú m e r o 11, d o m i c i l i o d e l p res iden-
te de l a Confe renc ia de Caba l l e r ea 
de San V i c e n t e de P a u l . 
C h o c o l a t e s M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
-Nn p a s e f r í o 
Cambios oficiales de moneda 
que han sido fijados por el 
Comité de Moneda Extranjera 
Para divisas procedentes 
de exportación 
Francos 39595 po r 100 
i i b r a s 43,00 » l ibn. 
D o l l a r s . 8,57 » doilsr 
L i r a s 45,15 » IOO 
S u i z o s . . 197,15 » 100 
R e i c h m a r k 3,44 reichnark 
Belgas 145,25 por 100 
(belgas) (1) 
F l o r i n e s . . 4,66 » floríl 
Escudos por tugueses 38,10 » 100 
Coronas c h e c í - s 0,303 » ecrODt 
» suecas 2,17 » » 
» no ruegas . . . 2,11 » * 
» danesas . . . . 1,87 » » 
(1) U n b e l g a es e q u i v a l e n t e a 5 
f r ancos be lgas . 
Para divisas libres 
Francos 49,95 
L i b r a s 52,50 
D o l l a r s 10,70 
F r a n c o s suizos 246,45 
Escudos por tugueses 47,65 
B A Z A R T O M É 
Ordoño I I , 7 Telefono 1442 
Batería de cocina, - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
A Z U L 
C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
M O S T R A D O R F R I O O R i F I C O 
M o d e r n í s i m o s s a l o n e s r e f r i g e r a d o s 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(2) 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
S e a d m i t e n p a r t u r i e n t a s y c a s o s q u i r ú r g i c o s 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS^ 
F á b r i c a d e e s p e j o s . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
Basurto Miyar González, S . A. 
Teléfono 1928 V I L L A FRANCA, 4 LEON (49) 
L A G A F A D E O R O 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIA 
ORtMDÑG . flw 4 Teléfono Í Í 4 9 \*S 
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La Divina P a l a b r a 
D o m i n g o c u a r t o d e A d v i e n t o 
Secuencia del Santo Evangelio, 
según San Lucas.—{III, 1-6). 
tía éste en la inmersión del 
bautizado en las aguas; rito 
que se ucó preferentemente 
en la primitiva iglesia. L a pa 
labra griega «metanoia», tra-
ducida por penitencia, signifi-
ca una transformación absolu-
ta del alma en sus afecciones 
más íntimas. 
Pero el baut'smo de Juan 
no tenía la virtud de perdo-
nar los pecados como lo tie-
ne el bautismo de ¡a Nueva 
Ley, en el cual se infunde 'a 
gracia santificante; el bautis-
mo de Juan era solamente una 
fórmula externa que ayudaba 
al arrepentimiento; por eso el 
profeta exclama: Preparad los 
caminos del Señor, es decir; 
vuestra conciencia. ¡Magnifi-
ca metáfora tomada del uso 
oriental cuando algún gran 
personaje había de hacer su 
entrada en una ciudad o al-
deal E l grito del profeta; ve-
rán todos los hombres la sa-
lud de Dios, que se proclama 
la fraternidad universal. 
P R 0 A 
En el año décimo-quinto 
del imperio de Tiberio César, 
siendo Poncio Pilato gober-
nador de la Judea, y Herodes 
tetrarca de la Galilea, y su 
hermano Filipo, tetrarca de 
Iturea y de la provinria de 
Traconite, y Lisanias, tetrarca 
de Abilene, siendo principes 
de los sacerdotes Anás y Cai-
fás, ' vino la palabra de Dios 
sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. 
Y vino por toda la región 
del Jordán predicando el bau-
tismo de penitencia para la 
remisión "de los pecados, co-
mo está escrito en el libro de 
las palabras de Isaías profeta: 
Voz del que clama en el de-
sierto: preparad el camino de'. 
Señor: enderezad sus seni*s: 
Todo v alie se henchirá: y to-
do monte y collado será aba-
jado, y se enderezará lo tor-
cido, y serán allanados los 
caminos fragosos: Y verán 
todos los hombres la salud de 
Dios.» 
EXEGES1S 
Hemos de advertir, la ex-
traña solemnidad con que co-
mienza San Lucas la predica-
ción del Bautista. El hecho es 
famoso en los anales del pae 
We la ^ íóa JZeonesa 
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El pago de haberes de! El Gobernador visita 
diciembre 
Aprobado por la Comisión 
de Hacienda el pedido de fon-
dos formulado por esta Dele-
gación,el pago de los haberes 
del actual diciembre, se efec-
tuará en los siguientes días: 
C L A S E S A C T I V A S 
Los días 21 y 22 y sucesi-
vos, de diez de la mañana a 
una de la tarde. 
C L A S E S PASIVAS 
Día 21.—Montepíos milita-
res y civiles,excedentes y pa-
trimonio. 
Día 22.—Retirados en ge-
neral, remuneratorias y cru-
ces. 
Día 23. -Jubilados en ge-
neral y pasivos de otras pro-
vincias. 
Día 24—Cierre y los no pre-
sentados. 
E l pago se efectuará de diez 
de la mañana a una de la tar 
de, no abonándose cada día 




O/den del día de la sesión 
ordinaria que se celebrará ma-
blo judío, ya porque expresa jnar a lunes, día 21, a las seis 
la ansiedad del pueblo de 
Dios, que, después de varios 
siglos, contemp aba un nuevo 
profeta, ya también por la 
trascendencia que tiene en la 
cronología de la vida de nues-
tro Salvador. 
Tiberio César del cual ha-
bla San Lucas, fué hijastro 
del emperador Auguslo, con 
el cual gobernó durante tres 
años, hasta que, a la muerte 
de Augusto, Tiberio asumió 
como único César el mando 
del vasto imperio romano. 
Iturea y TraconLe eran dos 
provincias situadas al ncrte 
de Palestina, y Abiline era, 
asi-nismo, una región empla 
zada al noroeste de Damasco, 
entre los montes Líbano y 
Hermón. Estos datos de San 
Lúeas prueban una verdad 
esendalísima la historicidad 
de los Evangelios. Los hechos 
que nos relatan losíEvangelis-
tas son rigurosamente exac 
tos. No son la ficción de unos 
cuantos escrtores judíos, son 
libros cuyos hechos están per-
fectamente encuadiados en la 
historia. 
E l último profeta de Israel 
comenzó predicando el bau-
tismo de penitencia. Consis-
de la tarde: 
Estado de fondos. 
Relación de facturas y gra-
tificación semestral al cuerpo 
de bomberos. 
Instancias informadas de 
D. Alberto Fernández, D. Ju-
lián Alvarez, D. Félix Prieto, 
D. Tomás Pollán, D. León 
Alonso, D.aJulia Sardá y doña 
Concepción Car bailo. 
Acta de cesión de terrenos 
en la calle de Menéndez Pa 
llarés. 
Proposición déla Comisión 
de Obras sobre apertura ofi-
cial de la calle de Co'ón. 
Instancias informadas de 
«Radio León», D. Valeriano 
Méndez, D. Feliciano Domín-
guez, D. Luis González Rol 
dán, D. Leopoldo F . Selva y 
Fernando Sánchez. 
Informe del Sr. comisario 
de Jardines. 
Expediente incoado al ad-
ministrador y Directora de la 
Casa de Beneficencia. 
Emplazamiento de cartele-
ras anunciadoras. 
Concurso para la provisión 
de Agente Ejecutivo. 
Concúrso para la provisión 
de conserje de la Casa Ayun-
tamiento. 
Escuela Catequística 
A partir de mañana,21, fun-
cionará todos los lúes, a las 
-eis media de la tarde, en el 
el domicilio social de Acción 
Católica, en la calle de Serra-
nos, 19, esquina a San Guisán, 
una Escuela Catequística, a la 
cual quedan expresamente in-
vitadas todas las personas 
que colaboren en las cateque-
sis de León, así como cuantas 
deseen una formación religio-
sa más completa, de m^do 
especial los asociados de Ac-
ción Católica. 
La inauguración y las pri-
meras lecciones serán a cargo 
de» conciliario de Acción Ca-
tólica, M. I. Sr, Magistral de 
la catedral, que con los párro-
cos de la ciudad formará el 
profesorado de la escuela. 
Bonar 
E l Sr. Gobernador en su 
deseo de conocer la provincia 
para enterarse de sus necesi-
dades y del funcionamiento 
de los organismos que de su 
autoridad dependen, ha con-
tinuado en el día de ayer rea-
lizando una visita por la tarde 
al pueblo de Boñar y al de 
Vegamián. En este último vi-
sitó el cuartel de la Guardia 
Civil y en Boñar, además del 
cuartel de dicho benemérito 
Instituto, el de los Requetés y 
el comedor, donde diariamen-
te se sirven 65 comidas a los 
niños pobres abandonados 
por sus padres que han huido 
al campo de los rojos. E l co-
medor está sostenido por los 
buenos y patriotas vecinos de 
Boñar, per lo que el Sr. Go-
bernador felicitó a su alcalde. 
A las cinco de la tarde re-
gresó a León quedando com-
placido de su visita. 
Las suscripciones pa-
trióticas 
La última lista que se nos 
ha remitido por la Interven-
iión Municipal de este Ayun< 
tamiento, de la Suscripción 
Nacional, abierta en esta ca-
pital, acnsa la cantidad de un 
millón ciento noventa y nue-
ve mil setecientas veinte pe-
setas. 
De éllas, se han satisfecho 
un millón ciento setenta y 
cinco mil. Quedan en caja, 
veinticuatro mil setecientas 
veinte. 
En cuanto a la Suscripción 
pro Fuerzas públicas y Mili, 
cías, la lista última remitida 
alcanzaba un total de tres mU 
llones seiscientas noventa y 
cuatro mil pesetas, de las que 
se habrán satisfecho tres mi-, 
llones doscientas veintiún mil, 
quedando, por lo tanto, en ca-
ja doscientas sesenta y siete 
mil quinientas setenta y siete 
pesetas. 
Visitas del Gobernador 
E l Sr. Gobernador recibió 
en el día de ayer, entre 
otras, las siguientes visitas: 
D. Ramiro F . Fernández, 
de Toral de los Vados; señor 
secretario del Ayuntamiento 
de Riaño; D.a Leonor Santos, 
D. Ramón Fernández Vuelta, 
D. Ramón Pallarás, Sr. Alcal-
de de Quintana y Congosto, 
Sr. secretario de Bustillo del 
Páramo, una Comisión de 
Gordoncillo, Jefe Local de 
Renovación de Valdefresno y 
a una Comisión del Ayunta-
miento de Sabero. 
Las Conferencias 
de San Vicente 
Hoy celebrará junta gene-
ral en el Palacio Episcopal, a 
las once y media de la maña-
na, la Conferencia de Caba-
lleros de San Vicente de Paúl, 
bajo la presidencia del señor 
Obispo. 
RecUicación que honra 
En nuestro estimado colega 
El Diario de León de anoche 
se publica la siguiente nota 
del culto maestro D. Jesús 
Cifuentes que honra a su au« 
tor y que reproducimos con 
el mayor gusto. 
Con este motivo supone-
mos que nuestro amigo el jefe 
Jesús, a las ocho. 
Se encarece la asistencia 
de todos los socios. 
La misa, en las Siervas de»del s- E- M-> que en este mis-
' mo nú:nero de PROA publica 
una nota sobre dicho asunto, 
se dará por satisfecho por la 
caballerosidad del Sr. Cifuen-
tes y volverá a reinar la armo-
nía entre profesionales de la 
misma clase, como deseamos. 
Dice así la nota citada: 
«Asociación de maestros cató ' 
lieos. 
Habiendo pub'icado ante-
ayer en este diario una nota 
en contestación a alguna» 
consultas de varios compañe-
ros, é insertando algana ex-
presión quizá un tanto ofensi-
va para el S. E . M., cosa que 
no ha estado en el ánimo del 
que suscribe, pues no ha teni-
do ni puede tener intención 
de molestar, quede retirada 
toda palabra que pudiere in-
terpretarse en tal sentido» 
pues la Asociación del S. E . 
M. cuenta para mí con toda 
simpatía y respeto.—Jesús Ct' 
fuentes.-» 
Casa Gutiérrez 
O ü O O O X . A T E S 
Ordoño U, lfl 
(29) Teléfono 1610 
Escuelas y maestros 
A la Delegación de Hacien-
da se han remitido las nómi-
nas ordinarias de gratificación 
de direcciones c e Graduadas 
y las de los maestros que han 
sido nombrados por los Alcal-
des a partir del mes de sep-
tiembre. 
—Han sido nombrados ha-
bilitados interinos de los par 
tidos de Ponferrada y Villa-
franca del Bierzo, don Satur-
nino Cachón y don Rafael 
Castrillo, respectivamente. 
AGUSTIN REVUELTA MARTÍN 
Procurador de los Tribunales 
T i t u l a d o en 1922 
Despacho y oficinas: SfiRRANOS, 14 (Casa 
de D. Epigmenio Bustamante). Tell. 1287. 
. . . . . . LEON (ee) 
Actmaaa, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo* 
Registro Civil 
. Ayer se practicaron las si 
guientes incripciones: 
Defunciones.—Tomte Ló-
pez García, de 34 años y Es-
colástica Alonso Laez, de 74. 
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